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関連図 笑顔 ２週目 ―
アセスメント 楽になった ケア ほめられたとき グループ ― ―
全体像 ADLの向上が
見られた
会話 看護師から学ぶ 患者さん ― ―








レポートが多い ねれない 何度学 ―





関連図 疾患 情報収集 ― Nsをつかまえ
る
調査 ―



















深まったところ 関連図 看護過程の展開 コミュニケーショ
ン
― グループ 憧れ ―
コミュニケーショ
ン能力
観察項目 情報収集 ― 患者さん 本音と建て前 ―







アドバイス 先生 ― ―














































Difficult Easy D-E ％ Interesting Uninteresting I-UI %
一般的活動（A） 143 58 85 130.8 144 87 57 87.7
概念・知識（CK） 124 7 117 180.0 79 51 28 43.1
学習環境（E） 14 32 －18 －27.7 59 70 －11 －16.9
指導法（I） 1 6 －5 －7.7 15 26 －11 －16.9
受持患者の援助（M） 39 11 28 43.1 41 18 23 35.4
その他（O） 3 2 1 1.5 11 9 2 3.1


























































































































































































































評価 : 看護過程の習得状況を分析して，Study re-
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Abstract The purpose of this study is to evaluate the lecture of the Basic Nursing PracticeⅡby the
association method from the emotional point of view. The purpose of the lecture was for students to
study the nursing process. We used "opposite word"pairs as the stimulus words, such as "difficult/easy"
and "interest/uninterested", to draw out responses from the students. Their responses were categorized
into seven categories. We evaluated them in order to improve the lecture. We found that students felt
that the concept/ knowledge（CK）was "difficult and interesting" and "difficult and deep" in clinical ex-
ercises. In addition, it became clear that the students felt "difficult but interesting" and "useful" for the
activity（A）and the concept/knowledge（CK）in clinical exercises.
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